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ESTUDIS 
Enric Puig i Giralt és estudiós dels fets i les accions de les guerres carlines vinculats a Mataró. 
En el treball que segueix explica i dóna referències de la primera guerra. 
ESDEVENIMENTS A MATARÓ 
DURANT LA PRIMERA GUERRA CARLINA 
(1833-1840) 
Es sabut que a la mort del rei Ferran VII (1833), 
per un aparent motiu dinàstic, esclata la Primera 
Guerra Carlina, coneguda també com la "Guerra dels 
Set Anys". 
Mataró, des de 1833 fins a 1835, veu la guerra de 
lluny. Els esdeveniments, però, s'encadenen a partir 
del juliol de 1835, quan a arrel dels avalots ocasio-
nats per la crisi política a Madrid és saquejat el con-
vent dels Carmelites del carrer de Sant Josep i des-
truït completament el dels Caputxins, que ocupava 
l'indret de l'actual Cementiri. 
Pel desembre del mateix any el consistori mata-
roní es planteja la conveniència de fortificar la ciutat 
i de procurar els mitjans per a fer-ho. Per això es 
nomena una comissió de veïns i regidors a fi d'acon-
seguir cobrar un impost per edifici. Com és d'esperar 
no trigaran a queixar-se qui més propietats tenen. La 
situació esdevé conflictiva; l'Ajuntament ha d'ame-
naçar els qui es neguen a fer el pagament i fins i tot 
aquells qui el demoren. 
Les obres són obstaculitzades una i altra vegada. 
Sembla que hi havia molt poc interès a aixecar més 
fortificacions perquè es confiava en l'antiga muralla 
cinccentista, considerada suficient per a la defensa de 
la ciutat. Però els mataronins que així pensaven s'e-
quivocaven. Als segles XVII i XVIII s'havien creat 
importants nuclis de població extramurs, molt este-
sos al primer terç del segle XIX, raó per la qual era 
del tot ineludible de construir noves defenses per a la 
salvaguarda de la població i per a poder resistir amb 
èxit qualsevol atac exterior. 
Pel gener de 1836 un escamot carií s'apropa a 
Mataró, provoca un breu combat en el qual les forces 
ciutadanes són derrotades, i és a punt d'apoderar-se 
de la població (1). Tan decisiu és l'atac que a partir 
d'aquest moment les fortificacions són construïdes a 
marxes forçades. 
Miquel Umbert porta la direcció de les obres. En 
un document per ell signat a finals de l'esmentat any 
descriu la fàbrica d'aquestes construccions. 
Todo el recinto exterior de la ciudad es de 
paret de ladrillo llano, la mayor parte de dicha 
paret tiene 8 pies de alto y la restante tiene 6 
pies de alto. 
En dicho recinto ay nueve puertas principa-
les grandes, de 10 pies de hancho y 14 de alto, y 
trece de pequenas por las salidas de algunas 
calles, de 3 pies de hancho y 7 pies de alto, di-
chas puertas tienen unpedazo de paret con espi-
lleras por hacer losfuegos defrente, sin haber 
ninguna que defienda las puertas. 
Tiene otro recinto interior con las murallas 
antiguas de la ciudad con paredes de piedra de 
13 pies de alto y 3 pies de espesor. 
En este ay sinco puertas donde estaban las 
puertas antiguas, estàs puertas estan defendidas 
con reductos hechos de nuebo, y con los Baluar-
tes Antiguos de dicha muralla. 
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ÇAÏAUÜNA riBRE DE l A BÀRBARA Y CRUEL FACGION 
del Cadinismo estérminadai total y definitivamente eu-CalaUmav 
Gravat d'un romançó de l'època que celebra la victòria del General Espartero. 
Ay también dos puertas pequenas en el mis-
mo recinto, la una a la Bajada llamada de las 
espehas y la otra a la Bajada de las escaletas 
que no estan defendidas por no tener màsfuegos 
defrente. 
Mataró, 19 8bre 1836 ElMaestro de Obras 
de la Real Acadèmia de San Fernando. 
Miquel Umbert (2) 
La descripció ens indica que no es tractà pas 
d'una obra important des del punt de vista tàctic i 
defensiu. De fet, tan sols es construí una segona línia 
defensiva, extramurs de la primera, aprofitant tàpies i 
els darreres de cases, alhora que es reforçava el re-
ducte interior que tancava la ciutat veUa. 
La majoria de les poblacions del Maresme foren 
fortificades en aquesta època per a prevenir el perill 
dels atacs carlins. Cal remarcar que tant Mataró, com 
la comarca, eren decantats a favor del govern cristí, 
contràriament al que succeïa a les comarques inte-
riors del Principat. Fins i tot les petites viles que no 
estaven fortificades mantenien una vigilància armada 
constant. Una prova de l'ambient de guerra que es 
vivia, la tenim en la notificació que dóna l'alcalde de 
Sant Andreu de Llavaneres a les autoritats barceloni-
nes sobre la situació defensiva de la població, posició 
avançada respecte Mataró, i que transcrivim: 
No tienefortificación alguna estepueblo, sí 
solo la Casa del Sr. Alcalde que a costes suyos 
espillarà su balcón y una ventana, y en esta 
duermen todas las noches cinco Nacionales 
armades; los demàs que hay y otros componen 
el troso de Componia movible, que su fuerza 
contiene de setenta y tres hombres, y solo arma-
dos sesenta, estan repartidos en cuatro casas 
todas las noches, però éstas no sonfortificadas. 
Ditcho troso de compartia hace el Servicio de 
Guardias Patrullas y demàs que corresponde 
dentro del Pueblo, tanto de dia, como por las 
noches, para su resguardo, y parese se necesita 
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para su mayor defensa y para la seguridad del 
Pueblo sincuenta fusiles màs para armar parte 
de la Compahía cedentaria que se contiene de 
ochenta y dos hombres. 
San Andrés de Llevaneras 23 Ocbre. de 
1836 
José Antonio Gasi Alcalde (3) 
A part de tots aquest fets, la Guerra Carlina dels 
Set Anys no tingué cap altra repercussió important a 
Mataró. Finalitzada teòricament amb el Conveni de 
Vergara (31 d'agost de 1839), i acabada realment al 
Principat amb la presa de Berga pel general Esparte-
ro (7 de juliol de 1840), s'inicia tot seguit una forta 
repressió. 
Consta que a Mataró el 10 d'agost de l'esmentat 
any 1840 fou afusellat el carií Golart. De l'episodi 
no es coneix pas l'entrellat. El Bloc Mataroní de 
1925 en feu la crònica, molt imprecisa respecte les 
causes, tot i que l'autor de la nota parla en primera 
persona, tal com si hagués estat testimoni de l'execu-
ció. Per això transcrivim el text: 
abans, en la de Santa Magdalena de la casa de la 
ciutat, i d'aquesta fou conduït al lloc del suplici 
en la forma abans dita; pel que hom llegeix en les 
cròniques i relacions la Riera de Sant Simó era 
lloc a propòsit per tanta desditxa; tal volta era 
l'únic espai lliure que sense pertànyer a cap par-
ticular, com que es el llit de la riera, s'hi podien 
realitzar aquesta manera de coses sense la pro-
testa de ningú. 
Res no sabem d'aquest Golart, conegut com 'El 
Sastre de Cànoves'. Possiblement era un capitost 
subaltern dels que es movien entre el Vallès i el Ma-
resme, tot i que el cognom Golart existia a Mataró en 
el segje passat. De totes formes, l'episodi és represen-
tatiu de la repressió de després d'acabada la guerra. 
Enric Puig i Giralt 
Per aquest temps que tenia lloc la guerra 
anomenada dels matiners (4), la primera gue-
rra carlina, es veieren sovint actes de veritable 
crudeltat. En la data damunt citada -10 d'Agost 
de 1840-fou afusellat En Golart, conegut vul-
garment amb el nom de "el Sastre de Cànoves: 
crec que el desgraciat seria tal volta un dels més 
inofensius dintre el partit contrari; anava des-
valgut i això em fa creure el que acabo de dir. 
tal volta corria sol per aqueixos móns de Déu 
pensant amb sa idealitat, i aquests són els que 
acostumen a ésser víctimes de la ferocitat enèr-
gica; confirma la meva dita el que l'infeliç tin-
gué d'ésser conduït en una cadira de mà al lloc 
de l'execució. Fou posat en capella el dia 
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1.- RIBAS I BERTRAN, Marià. Origen i fets històrics de 
Mcaaró. Mataró. 1934. 
2.- Arxiu Municipal de Mataró (A.M.M.). -Fons de Fortifi-
cacions. Diputació Provincial de Barcelona, núm. 783 de 1823. 
Secció d'Atribucions Polítiques. 
3.- A.M.M. -Fons de Fortificacions. Diputació Provincial 
de Barcelona núm. 179. Secció d'Atribucions Polítiques. 
4.- L'autor confon la Primera Guerra Carlina amb la del 
Matiners, nom amb què es coneix la segona (1846-1849). 
Aquest error fa dubtar de l'autenticitat del cronista com a 
testimoni directe del fet. 
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